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How to Name Brands?
品牌如何命名









施乐（X e r o x ）取自单词静电复印术
（xerography），可口可乐（Coca-Cola）取自可
口（Coca）叶和可乐（Cola）坚果等。










一长串，即“Tokyo Tsushin Kogyo Kabushai
Kaisha”。中国的海尔，原来的名字“琴岛-利
勃海尔”既长又不好叫。







    根据迄今为止的研究结果，品牌在命名
时要注意以下问题。

























    第五，具有某种有利的含义。耐克，英
文名字Nike指的是希腊的胜利女神。作为一
种竞技运动用品的品牌名字，本身就给使用
者带来了好彩头。
——作者系厦门大学新闻传播学院教授、博
士生导师、副院长
  huanghs@xmu.edu.cn
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随着人们品牌
意识的增强，
品牌名字的命
名也越来越引
起人们的重
视。那么起什
么名字比较好
呢？
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